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日
本
に
お
け
る
消
費
者
金
融
の
利
用
者
は
少
な
く
と
も
一
四
〇
〇
万
人
、
多
重
債
務
者
は
一
三
〇
万
人
を
越
え
る
と
い
わ
れ
る
な
か
、
そ
の
問
題
解
決
の
方
策
と
し
て
貸
金
業
法
が
改
正
さ
れ
た
。
し
か
し
、
根
本
的
な
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
問
題
の
構
造
的
解
明
が
必
要
で
あ
る
。
本
書
に
よ
っ
て
、
評
者
は
そ
の
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。
従
来
、
多
重
債
務
者
が
抱
え
る
問
題
に
真
っ
向
か
ら
取
り
組
む
こ
と
自
体
が
、
個
人
的
な
問
題
と
し
て
、
社
会
的
に
排
除
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
が
提
起
す
る
「
日
常
的
貧
困
」
と
い
う
独
自
の
概
念
の
登
場
に
よ
っ
て
、
多
重
債
務
者
問
題
は
社
会
的
排
除
の
文
脈
に
連
な
り
、
社
会
政
策
的
な
課
題
の
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
日
常
的
貧
困
」
と
は
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、「
過
剰
な
生
産
と
消
費
の
中
に
消
費
者
信
用
が
媒
介
と
し
て
誘
発
し
た
、
日
常
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
だ
貧
困
、
す
な
わ
ち
多
重
債
務
が
も
た
ら
す
貧
困
」
で
あ
り
、
「
問
題
を
貸
金
業
者
の
違
法
性
や
高
金
利
や
消
費
者
自
身
の
金
銭
管
理
能
力
の
欠
如
と
い
っ
た
狭
義
の
金
銭
問
題
領
域
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
な
く
、
今
日
の
社
会
経
済
全
体
の
問
題
と
し
て
認
識
す
る
た
め
」
に
登
場
し
た
概
念
で
あ
る
。
本
書
で
は
そ
の
理
論
的
検
討
と
と
も
に
、
多
数
の
既
存
統
計
お
よ
び
複
数
の
独
自
調
査
を
駆
使
し
て
、
多
重
債
務
者
問
題
の
実
態
や
多
様
性
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
貫
き
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
も
あ
り
こ
れ
ま
で
な
か
な
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
暗
闇
が
、
筆
者
の
独
自
の
調
査
に
よ
っ
て
次
々
と
炙
り
出
さ
れ
て
い
く
の
は
実
に
小
気
味
好
い
。
本
書
は
、
昭
和
女
子
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
に
、
第
６
章
の
新
た
な
研
究
成
果
を
加
え
て
加
筆
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
章
ご
と
の
概
略
を
ご
紹
介
し
た
い
。
序
章
「
多
重
債
務
貧
困
消
費
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
で
は
、
多
重
債
務
者
問
題
の
変
遷
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
書
の
研
究
枠
組
み
研
究
方
法
、
債
務
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
先
行
研
究
、
用
語
の
定
義
、
本
書
の
今
日
的
意
義
と
独
自
性
を
明
示
し
て
い
る
。
第
１
章
「
多
重
債
務
者
問
題
と
消
費
者
信
用
の
浸
透
」
で
は
、
日
本
で
多
用
さ
れ
る
代
表
的
な
統
計
調
査
か
ら
多
重
債
務
者
問
題
の
現
状
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
統
計
調
査
に
つ
い
て
の
性
別
統
計
を
含
め
た
課
題
、
消
費
者
信
用
の
現
状
と
課
題
、
多
重
債
務
者
救
済
体
制
の
現
状
と
課
題
、
等
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
米
国
の
自
己
破
産
者
の
分
析
結
果
を
紹
介
し
た
う
え
で
（「
離
婚
し
た
女
性
は
一
〇
〇
％
自
己
破
産
す
る
」
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
衝
撃
的
で
あ
る
）、
日
本
に
お
け
る
債
務
整
理
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
第
２
章
「
家
計
の
負
債
と
そ
の
増
加
要
因
の
検
討
」
で
は
、
家
計
調
査
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
系
統
計
の
検
討
に
よ
っ
て
、
勤
労
者
世
帯
に
お
け
る
家
計
の
負
債
の
推
移
と
そ
の
増
加
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
家
計
収
支
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
の
検
討
を
加
え
、
現
代
の
家
計
が
抱
え
る
課
題
と
し
て
、
家
計
破
綻
に
陥
る
危
険
性
を
「
消
費
支
出
」
か
ら
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
「
生
活
支
出
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
で
、
多
重
債
務
や
家
計
に
関
す
る
統
計
の
ほ
と
ん
ど
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
性
別
、
年
代
、
雇
用
関
係
等
の
各
種
変
数
ご
と
に
詳
細
に
分
析
す
る
と
と
も
に
、
各
統
計
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
相
談
記
録
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
、
実
に
多
彩
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
駆
使
し
た
筆
者
独
自
の
調
査
に
基
づ
く
実
証
研
究
が
第
３
～
６
章
で
展
開
さ
れ
る
。
第
３
章
「
世
帯
形
態
の
違
い
で
異
な
る
多
重
債
務
の
状
況
―
相
談
記
録
の
分
析
か
ら
―
」
で
は
、
家
計
管
理
専
門
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相
談
機
関
の
相
談
記
録
を
用
い
て
、
世
帯
形
態
の
違
い
（
高
齢
単
身
世
帯
、
母
子
世
帯
、
親
と
同
居
の
配
偶
者
な
し
ケ
ー
ス
）
に
よ
る
多
重
債
務
問
題
の
多
様
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
問
題
領
域
を
①
個
人
的
特
性
に
起
因
、
②
家
族
関
係
に
起
因
、
③
生
活
様
式
に
起
因
、
④
消
費
者
問
題
領
域
に
起
因
、
⑤
社
会
政
策
や
社
会
保
障
の
不
備
に
起
因
、
の
５
領
域
に
集
約
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
特
に
⑤
は
、
母
子
世
帯
、
高
齢
単
身
世
帯
、
病
気
等
で
就
労
で
き
な
い
単
身
者
等
に
顕
著
に
み
ら
れ
た
「
収
入
減
少
」
や
「
医
療
費
」
や
「
生
活
費
の
補
」
等
の
借
り
入
れ
と
い
っ
た
生
活
困
窮
を
原
因
と
し
、
社
会
保
障
の
隙
間
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
人
々
が
、
高
利
の
借
金
を
繰
り
返
し
多
重
債
務
に
陥
っ
て
い
る
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
有
配
偶
者
世
帯
に
お
け
る
多
重
債
務
の
リ
ス
ク
要
因
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
「
男
性
稼
ぎ
主
型
」
が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
要
因
も
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
消
費
者
問
題
領
域
に
限
定
し
な
い
広
範
な
生
活
問
題
と
し
て
の
横
断
的
な
問
題
領
域
の
把
握
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
実
践
的
連
携
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
４
章
「
債
務
の
増
加
過
程
と
家
族
の
関
係
性
―
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
家
計
調
査
か
ら
―
」
で
は
、
有
配
偶
者
世
帯
と
母
子
世
帯
の
多
重
債
務
経
験
者
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査
の
結
果
か
ら
、
消
費
者
信
用
に
よ
り
誘
発
さ
れ
た
債
務
増
加
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
債
務
整
理
前
後
の
家
計
調
査
も
一
部
ケ
ー
ス
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
重
債
務
に
陥
っ
た
人
々
の
家
計
の
現
実
も
把
握
し
て
い
る
。
第
５
章
「
債
務
整
理
後
の
生
活
格
差
―
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
―
」
で
は
、
債
務
整
理
後
の
生
活
実
態
と
意
識
調
査
の
結
果
か
ら
、
債
務
整
理
に
よ
り
一
見
解
決
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
生
活
状
況
に
も
、
経
済
基
盤
と
多
く
の
生
活
不
安
を
抱
え
て
暮
ら
す
人
々
の
状
況
を
生
活
格
差
と
し
て
浮
き
彫
り
に
し
、
債
務
整
理
後
の
生
活
再
建
過
程
の
生
活
も
考
慮
に
入
れ
た
対
策
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
同
時
に
、
貧
困
の
再
生
産
の
悪
循
環
と
い
う
生
活
保
障
の
問
題
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
第
６
章
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
消
費
者
教
育
を
求
め
て
―
二
つ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
―
」
で
は
、
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
女
性
セ
ン
タ
ー
を
対
象
と
し
た
調
査
か
ら
、
施
設
自
体
に
お
け
る
雇
用
や
労
働
の
固
定
的
性
差
別
問
題
の
改
善
を
も
含
ん
だ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
消
費
者
教
育
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
第
７
章
「
多
重
債
務
者
問
題
『日
常
的
貧
困
』
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
は
、
本
書
の
結
論
部
分
で
あ
る
。
筆
者
が
提
起
す
る
「
日
常
的
貧
困
」
が
、
社
会
科
学
的
な
「
貧
困
」
概
念
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
丁
寧
な
検
討
を
し
た
う
え
で
、
社
会
的
排
除
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
「
見
え
な
い
格
差
」
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
課
題
の
あ
る
こ
と
を
検
証
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
消
費
者
教
育
と
生
活
福
祉
視
点
の
必
要
性
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
し
て
終
章
「
多
重
債
務
者
問
題
が
投
影
す
る
現
実
と
残
さ
れ
た
課
題
」
で
は
、
本
書
に
よ
る
知
見
の
要
約
と
と
も
に
、
政
府
の
掲
げ
る
「
多
重
債
務
問
題
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
対
す
る
問
題
提
起
が
根
本
的
か
つ
具
体
的
に
示
さ
れ
、
さ
ら
に
今
後
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
、
豊
富
な
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
日
本
の
現
在
の
多
重
債
務
者
問
題
の
所
在
と
「
日
常
的
貧
困
」
の
状
況
が
見
事
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
の
消
費
者
教
育
を
生
活
福
祉
の
視
点
か
ら
展
開
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
借
金
を
し
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
状
況
を
無
く
さ
な
い
限
り
、
多
重
債
務
問
題
は
解
決
し
な
い
。
た
ま
た
ま
病
気
、
事
故
、
引
越
し
、
離
婚
と
い
っ
た
リ
ス
ク
に
直
面
し
た
際
、
数
万
円
の
借
金
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
転
落
し
て
し
ま
う
社
会
は
正
常
で
は
な
い
こ
と
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。
多
重
債
務
者
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
包
括
的
に
理
論
的

実
証
的
に
深
く
追
求
し
た
も
の
は
稀
有
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
も
楽
し
み
で
あ
る
。「
派
遣
切
り
」
と
い
っ
た
社
会
現
象
も
現
れ
る
な
か
、
ま
さ
に
時
宜
を
得
た
概
念
の
提
示
に
感
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
概
念
の
持
つ
重
み
の
再
認
識
と
と
も
に
、
今
後
ま
す
ま
す
本
書
の
重
要
性
は
高
ま
る
も
の
と
確
信
す
る
。
（
ま
つ
ば
ぐ
ち
れ
い
こ
横
浜
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